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Resumen 
La pregunta que se plantea y que se intentará responder es por qué el conocimiento práctico, que tiene que 
ver con la acción y que necesita ser legitimado y ordenarse normativamente, comienza una rehabilitación que 
se irá consolidando progresivamente en el tiempo de la modernidad. La problemática enunciada se 
concentrará en el ámbito de la política, la ética y la religión y en el estudio de fenómenos históricamente 
situados en América latina. 
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